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ですが、厳しい雇用環境が続くなかでは、同様のライバ
ルもたくさんいるわけです。
　そんな中で、「この人は決まるな」と直感する方々が
いらっしゃいます。それは、「自分で判断・決断する
力」のある方です。場合によっては、スキルや能力・経
験が劣っていても、ライバルを逆転して採用になること
があります。私は、シングルマザーの方以外にも、たく
さんの女性の求職者の方と面談しますが、判断力・決断
力については、総じてシングルマザーの方のほうが高い
なと感じています。やはり、お子さんのことや、家のこ
とを（もちろん離婚についても）、ご自身で判断・決断
する機会が多く、自然と一家の大黒柱としての意識が高
まるからではないでしょうか。中小企業の社長並といっ
たら言い過ぎでしょうか。こういう方々は、やりたいこ
と・なりたい自分に近づくために、今の自分にできるこ
とがあるなら、それを仕事にしていこうと考えられる強
さがあり、経験のない仕事にもチャレンジしていきま
す。
　この記事をお読みの皆さまも、きっとこの力をお持ち
だと思います。ぜひ自信をもって就職・転職活動での成
功をつかんでいただきたいと思います。
＊「はぴシェア：http：／／www．hapishare．com／」
●秋田文子さんプロフィール
1965年生まれ。’88年㈱リクルート入社。
企業の人材採用のコンサルティング営業に
従事。その後、ベンチャー企業で人事マネー
ジャーを経験。℃8年、シングルマザーを対
象とした就労支援事業を開始、現在に至
る。自身も大学・高校・中学生の3児を持つ
シングルマザーである。 蹄
知つとこ。
Vol．11
「在宅就業支援事業」を
知ってますか？
　厳しい雇用状況の中、皆さんも非正規雇用で悩んでい
ませんか？　在宅で家事や子育てをしながら、夜中や休
日などの空いた時間に仕事ができたらと思いませんか？
　厚生労働省の母子家庭の就業支援策の中に、「在宅就
業支援事業」があります。「安心子ども基金」は、保育所
整備や学童保育等、子育て支援のために創設された基金
ですが、2009年度第1次補正予算によって、安心子ども
基金事業として、母子家庭等のために在宅就業の環境整
備を行う自治体に国から助成が出るようになりました。
　これは、自治体（委託も可）が、行政や企業から仕事を
受注して、その仕事を母子家庭の母親に分配し、在宅で
行わせる事業です。今年2月に、北海道や東京、熊本な
ど、既に15の自治体に助成金が公布されています。
　仕事の内容は、自治体により異なりますが、①Webサ
イト制作や更新、保守管理、②ネット販売の物販システム
開発や運営支援、③企業の商品やサービス紹介のプロモ
ーションビデオ、eラーニングコンテンツ制作、ソフトウ
エア開発④データ入力や資料作成、テープ起こし、資料
のデジタル化、⑤コールセンター事業などがあります。
　事前に仕事のスキルを身につけるための研修が受けら
れ、訓練手当も少額ですが支給されます。また、訓練の後
半の期間は、在宅就業をし、収入を得ながら訓練を受け
ることができます。チャレンジしてみませんか？
　詳しくは、ハンド事務局までお問い合わせ下さい。
●もっと知ろう・使おう「公的支援サービス」●
～シングルマザーの子育てと仕事を両立する知恵～①
「はぴシェア」さんではメルマガで最新のお仕事情
報の配信もされているそうですよ。公的支援サービ
スにも託児設備を備えているところなどあります。
どんどん活用しましょう1地域によって実施内容が
異なりますので、直接問合せてみてくださいね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　［by二丁葉子〕
　　　　　　　　　　　＊
■マザーズハローワーク
　面接疑似体験や子育て中の女性のためのパソコン
講習（初心者向け）など再就職に役立つさまざまなセ
ミナーを毎月無料で開催しています。
【問合せ】居住地区のマザーズ潮上ーワーク
※地域によってハローワーク内の「マザーズコーナ
ー」「マザーズサロン」となっているところもあり
ます。
■母子家庭等就業・自立支援センター
　母子家庭及び寡婦を対象とした自立促進講習会を
無料で開催しています。
　例）東京都母子寡婦福祉協議会：ワードエクセル
初級・エクセルビジネス応用など
【問合せ】各地の母子家庭等就業・自立支援センター
■「働く」についての情報サイト
①厚生労働省運営　再就職サポートサイト
http：／／www．saisyuusyokusupport．jp／
　再就職にむけて確認すべきことや役立つ情報、成功
事例など満載です。
②厚生労働省運営　携帯サイト「キャリモバ」
http：／／carimoba．jp
　右を携帯電話のバーコードリーダーで
読取ると、仕事探しや技能・知識習得、
トラブル対応などの情報が見られます。 灘
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